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и других вопросов, связанных с применением 
принципа возможных перемещений посвящена 
работа авторов [2].
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ОБ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ 
РАЗВИТР1Я НАУКИ О ПРОЧНОСТИ»
Гурьева Л.А.
The tutorial is designed fo r  the students o f  technical higher educational establishments specializing in 
machine building and construction when studying the course on materials resistance and special courses. It 
can be used by students working on their course and diploma projects, by post-graduate students. The tutorial 
describes what has been done in the science o f strength in the last decades. Some tasks are considered and 
algorithms o f calculation are given.
Данное учебное пособие предназначено для 
студентов машиностроительньк и строительных 
специальностей технических высших учебных за­
ведений при прохождении ими курса сопротивле­
ния материалов и специальных дисциплин. Оно 
может быть использовано студентами при вьшол- 
нении курсовых и дипломных проекгов, магист­
рантами и аспирантами /3/.
При составлении поеобия широко использован 
более чем тридцатилетний опьп-преподавания т^фсов 
«Сотфогивление мапфиалов» и «Строительная меха­
ника» в Полоцком готударстветшом унивфситете.
Учебное пособие состоит из введения и пяти 
глав.
Во введении отмечается, что методы сопротив­
ления материалов, строительной механики не ос­
таются постоянными. Они изменяются вместе с 
возникновением новых задач и новых требований 
практики. Дается характеристика тому, что сдела­
но в науке о прочности за последние десятилетия.
В главе 1 кратко изложены перспективные ме­
тоды прочностного расчета. Особое внимание уде­
лено конечноэлемептному методу анализа конст­
рукций, ориентированному на использование 
ЭВМ.
Рассмотреш.1 некоторые задачи и приведены 
алгоритмы расчета.
В главе 2 рассматриваются некоторые вопро­
сы новой и весьма перспективной отрасли техни­
ческих наук — теории оптимального проектиро­
вания конструкций. Дается постановка задач о ми­
нимуме массы несущих конструкций. Приводятся 
краткие сведения о математических методах опти­
мизации, каждый метод поясняется на примере из 
области оптимального проектирования.
В главе 3 рассмотрена задача об упруго-плас­
тической деформации толстостенной трубы, нахо­
дящейся под действием внутреннего давления. Дан 
числовой пример расчета.
В главе 4 изложены методы расчета размеров 
элементов конструкций, обеспечивающих требуе­
мую надежность при случайных воздействиях. 
Приведены решения статических задач для случа­
ев воздействий, имеющих различные законы рас­
пределения. Расчеты проведены по теории случай­
ных величин.
В главе 5 приведены сведения о применении 
стеклоштастиков в качестве конструкционных ма­
териалов, указаны характерные особенности их 
физико-механических свойств, изложены основы 
расчета.
В пособии рассмотрено большое количество 
задач, решенных автором и его учениками.
Развитие строительной механики характеризу­
ется как направленностью на более глубокое про­
никновение в суть явлений деформирования mi- 
женерных конструкций, так и поиском алгоритмов, 
обеспечиваютцих эффективное решевше пракш- 
ческих задач с применением ЭВМ.
Проектирование конструкций неразрывно свя­
зано с оптимизацией их параметров. Одна из важ­
нейших проблем оптимизации в строительной ме­
ханике заключается в разработке методов и алго­
ритмов, позволяющих найти эффективные пути 
ползчения оптимальных решений для сложных 
задач большой размерности.
Прогресс в области повьпнения качества и эф­
фективности конструкций во многом связан с при­
менением новых композиционных материалов с 
ретулируемыми в зависимости от условий эксплу­
атации характеристиками. Эти материалы облада­
ют таким высоким уровнем прочности, физико­
химических и других свойств, который практичес­
ки недостижим в традиционных сплавах и поли­
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мерных материалах. Открьшающиеся возможнос­
ти программирования свойств материала по объе­
му конструкции позволяют создать материалы и 
элементы конструкций с заданными свойствами, 
наиболее полно отвечающими характеру и усло­
виям работы деталей современных конструкций.
Отмеченные выше аспекты ггроблемы опреде­
ляют те направления в строительной механике, от 
успешного развития которых в основном зависит 
научно-технический прогресс в области проекти­
рования сложных инженерных конструкций.
Новым словом в строительной механике явля­
ется теория надежности конструкций, учитываю­
щая случайные отклонения расчетных величин от 
их средних значений. При этом детерминирован­
ные величины и зависимости заменяются случай­
ными, причем широко используются методы тео­
рии вероятностей.
Внедрение вероятностных методов исследова­
ния как наиболее прогрессивных и современных в 
практику инженерных расчетов является очень 
важным делом, так как эти методы позволяют пра­
вильно определить действующие нагрузки и оце­
нить прочность и дотппвечность конструкции.
В значительной мере надежность обеспечива­
ется еще на стадии проекгирования, когда закла­
дываются основы долговечности, ремонтопригод­
ности, безопасности будущих конструкций, поэто­
му расчет надежности конструкций должен про­
изводиться на стадии проектирования. Для этого 
нужны соответствующие инженерные методики и 
показатели надежности.
Накопленный теоретический и эксперимен­
тальный материал позвоімет с достаточной уверен­
ностью указать некоторые пути, по которым дол­
жны вестись поиски и обоснование нормативных 
показателей надежности, учитывающих специфи­
ку проектирования металлических конструкций 
либо с точки зрения понятия вероятности («гаран­
тии») неразрушимости, введенного Н.С. Стрелец­
ким, либо «линейной функции неразрушимости» 
по А.Р. Ржаницыну, либо по терминологии С.В. 
Серенсена — «опасности разрушения в единицу 
времени». Определеішые шаш в этом направлении 
сделаны в работах В.В. Болотина и его школы. 
Существенное развитие общих вопросов надежно­
сти и статических методов исследования имеется 
в статьях и монографиях А.А. Чираса, И.И. Голь- 
денблага и др.
Появление и бурное развитие электронно-вы­
числительной техішкй оказало сильное влйяіше на 
процесс проектирования, вооружив его эффектив­
ными математическими методами, позволяющими 
заменить необоснованные решения научно обосно­
ванными.
В настоящее время проектно-конструкторские 
разработки с точки зрения уровней оптимизации 
можно условно подразделить на три типа; выбор 
наилучшей технической идеи, поиск наилучшей
схемы, определение наилучших значений парамет­
ров для выбранной схемы.
Проектируемые конструкции и устройства дол­
жны удовлетворять определенным техническим 
требованиям. В частности, к конструкциям, как к 
деформируемым механическим системам, 
предъявляются требования прочности, жесткости, 
устойчивости ее узлов и элементов.
В мат-ематическом отношении задачи оптималь­
ного проектирования сводятся к задачам по отыс­
канию условного экстремума функции и требуют 
применения методов математического проіраммй- 
рования. Вопрос о выборе метода довольно сло­
жен. В каждом конкретном случае он решается 
индивидуально для своей целевой функции.
Методы нахождения решений успешно приме­
няются в практике проектирования. Однако сле­
дует отметить, что существует еще значительное 
количество задач, решение которых существующи­
ми в настоящее время методами математического 
программирования весьма сложно, а порой и не­
возможно. В связи с этим важной проблемой явля­
ется определение пригодности и удобства тех или 
иных методов математического программирования 
для определенных задач.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА 
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЬПСАМ ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Петросян Я.В, Ус О.Н, Гладких В.В, Масликова Т.И.
Введение
Автоматизированная обучаюшая система 
(АОС) «Арктур» создана для поддержания сконст­
руированного учебного процесса преподавания 
иностранного языка по курсу внеаудиторного чте­
ния для неязыковых ВУЗов. Однако, теоретичес­
кие положения [1-3], положенные в ее оенову, по­
зволяют с успехом применять ее и в других обра­
зовательных учереждениях при организации вне­
аудиторного чтения. Степень автоматизации под­
готовительных этапов до 50-75% делает данную 
АОС весьма привлекательной для педагогов, име­
ющих знания компьютера в объеме рядового 
пользователя. При работе с ней обучаемых допус­
тимы также навыки рядового пользователя. Учи­
тывая, что студенты уже на первых курсах прохо­
дят курс информатики, данное требование не яв­
ляется ограничением на применение АОС «Арк­
тур» при организации учебноі о процесса и с пер­
вого курса. Принимая во внимание и то обстоятель­
ство, что совремешЕЫЙ контингент обучаемых уже 
в ередних школах приобретает навыки работы с 
персональным компьютером, последнее вообще 
снимает проблему ограничения на подготовку лю­
бого пользователя при его работе е АОС «Арктур».
АОС «Арктур» позволяет организовать процесс 
самостоятельной подготовки по курсу внеаудитор­
ного чтения, режим самооцеттки степетш подготов­
ленности для сдачи зачета как по отдельному за­
данию, так и по веему курсу путем организации и 
генерирования соответствующих тестов. В АОС 
предусмотрен мониторивог как индивидуальный , 
так и грушювой. Данное положение позволяет эф­
фективно влиять на организацию хода учебного 
нроцесса путем своевременной коррекции.
Структура автоматизированной обучающей 
системы «АРКТУР»
Функционирование АОС «Арктур» можно 
представить как взаимодействие основных блоков 
системы (Рис. 1.) или работу на нескольких этапах.
Йнформацйоішо-справочная система (ИСС).
Банк ИСС содержит совокупность электрон­
ных версий всех базовых оригинальных текстов 
(БОТ) по всем язьпсам и всем спехщальностям, ко­
торые изучаются в ВУЗе. Для каждого текста со­
держит глоссарий (словарь), грамматические кон­
струкции, встречающиеся в тексте, устойчивые 
словосочетания и вопросы на понимание смысла.
Рейтинговая система оценивания — система, 
позволяющая с помощью тестов оцеішваіь качество 
знания обучаемых по 1 0 0  бальной шкале и преобра­
зовать набрашюе количество баллов в четырехбал- 
іЕьную шкалу, которая принята, например, в воетюых 
ВУЗах [4]: «неудовлетворительно», «удовлетвори­
тельно», <осорошо» и «отлично». Все тесты разбиты 
на три категории: лексику, грамматику и понимание 
смысла. Педагог по своему усмотреішю (фаза твор­
чества) может определнть/задать уровни значимос­
ти каждой категории. Наиболее значимая категория 
сильнее всего влияет на оценку обучаемого. Кроме 
этого педагог может определять пороговые значения 
1 0 0  бальной шкалы, по которым определяется выс­
тавление итоговых оценок по четырехбалльной шка­
ле. Следует отметить, что итоговая шкала оценок 
легко перестраивасгея на любую балльную систему.
Мониторинг. Данная подсистема позволяет 
проводить мониторинг как индивидуально для 
каждого обучаемого, так и для учебной группы в 
целом. Для наглядности восприятия данных груп­
пового мониторинга предусмотрена возможность 
построения поверхности качества учебного про­
цесса опосредованно через оценку качества зна­
ний с учетом фактора времени, затрачетшого обу­
чаемым на ответ (ттринятие решения).
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